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ABSTRAK 
 
Eka Galuh Handayani. K6412023. PENGARUH KESADARAN POLITIK 
TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 
KEPALA DAERAH TAHUN 2015 (STUDI TERHADAP PERILAKU 
PEMILIH DI DESA KEPOH, KECAMATAN SAMBI, KABUPATEN 
BOYOLALI. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pegaruh kesadaran 
politik terhadap partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 
2015 pada masyarakat desa Kepoh, kecamatan Sambi, kabupaten Boyolali. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Kepoh, 
kecamatan Sambi, kabupaten Boyolali yang terdaftar sebagai pemilih tetap yang 
berjumlah 1.912 orang. Sampel yang terpilih sebanyak 191 orang dengan teknik 
pengambilan sampel cluster sampling. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik angket untuk kedua data yaitu data kesadaran politik dan data partisipasi 
politik. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi satu 
prediktor. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 
kesadaran politik (X) dan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala 
Daerah tahun 2015 (Y). Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data diperoleh 
nilai rxy = 0,372 dengan N = 191 dan taraf signifikansi 5% serta rtabel = 0,138. 
Sehingga rhitung (0,372)  ≥ rtabel (0,138). Besarnya pengaruh kesadaran politik 
terhadap partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 
sebesar 77%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan pada kesadaran politik dan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum 
Kepala Derah tahun 2015 di desa Kepoh, kecamatan Sambi, kabupaten Boyolali. 
 
Kata Kunci : kesadaran politik, partisipasi politik, Pemilihan Umum Kepala 
Daerah 
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ABSTRACT 
 
Eka Galuh Handayani. K6412023. THE EFFECT OF POLITICAL 
CONSCIOUSNESS ON POLITICAL PARTICIPATION IN LOCAL LEADER 
GENERAL ELECTION IN 2015 (A STUDY OF VOTERS BEHAVIOR ON 
KEPOH VILLAGE, SAMBI SUB DISTRICT, BOYOLALI REGENCY). Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University, October, 2016. 
 
This research aimed to examine whether or not there is an effect of 
political consciousness on political participation in local leader general election 
in 2015 in Kepoh Village people, Sambi Sub District, Boyolali Regency.  
The population of research was all of Kepoh villagers, Sambi Sub District, 
Boyolali Regency enlisted as the permanent electorates, consisting of 1.912 
people. The sample consisted of 191 persons taken using cluster sampling 
technique. The data was collected using questionnaire technique for both data: 
data of political consciousness and of political participation. Technique of 
analyzing data used was one-predictor regression analysis. 
The result of research showed that there was a significant effect of 
political consciousness (X) and political participation in Local Leader General 
Election in 2015 (Y). It could be seen from the result of data analysis obtaining rxy 
value = 0.372 with N = 191 and significance level of 5% and rtable = 0.138. 
Therefore rstatistic (0.372) ≥ rtable (0.138). The effect of political consciousness on 
political participation in local leader general election in 2015 was 77%. Thus, it 
could be concluded that there was a significant effect of political consciousness 
and political participation in Local Leader General Election in 2015 in Kepoh 
Village, Sambi Sub District, Boyolali Regency. 
 
Keywords: Political consciousness, political participation, Local Leader General 
Election 
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